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Mean SD Mean SD Mean SD ファーストセカンドサード 未 NA
理想的
PMリーダー 170（30.7） 3.4 3.7 6.6 5.6 26.0 17.5 63 61 5 34 7
目標重視
Pmリーダー 95（17.1） 3.7 4.1 6.8 6.8 25.8 14.1 37 39 1 16 2
スタッフ関係重視
pMリーダー 99（17.9） 3.7 3.5 6.3 5.8 28.0 13.4 35 36 4 19 5
現状維持




























































































第1因子　情報収集 3.79 .46 3.63 .55 7.22 **
相手の話を聴いた後に要約をする 3.72 .81 3.36 .90 8.31 **
相手の情報を確認する 3.96 .65 3.79 .73 5.11 **
相手の話を聴きながら問題となる中心を聞く 3.93 .61 3.85 .76 2.55 *
相手の話を聴き問題点を見つける 3.91 .68 3.63 .80 7.57 **
相手の話を聴く時は、時間を考慮する 3.95 .87 3.93 .61 2.01 *
自分の言ったことを相手に確認する 3.49 .84 3.23 1.00 6.01 **
ジェスチャーをまじえて話す 3.59 .89 3.14 1.00 12.21 **
第2因子　話のスムーズさ 3.29 .70 3.26 .73 .93
話の途中でつまる※ 3.45 .97 3.20 .98 5.34 **
言葉がスムーズに出てこない※ 3.17 .98 3.07 1.03 2.31 *
話が脱線する※ 3.26 .89 3.51 .95 -5.97 **
第3因子　積極的傾聴 3.76 .52 3.57 .59 7.67 **
相手の立場に立った話し方を心がけている 4.12 .66 3.71 .86 10.56 **
相手の話をよく聴く 4.11 .68 4.11 .76 .01 **
沈黙を効果的に用いる 3.09 .85 2.87 .89 5.50 **
第4因子　パーソナルスペース・視線 3.97 .50 3.84 .61 5.10 **
対人距離に留意する 4.00 .70 3.84 .79 4.13 **
視線に留意する 4.07 .73 3.94 .78 3.99
感情をコントロールする 3.82 .76 3.74 .91 2.03 *
第5因子　アサーション 2.79 .60 2.63 .65 6.08 **
話す時は私が主導権を握ります 2.75 .89 2.14 .84 12.92 **
私は初対面の人とうまく話す 3.06 .95 3.00 1.04 1.87






































pm pM .248 .000 ** pm pM .263 .000 **
4.0（0.5） Pm .251 .000 ** 3.9（0.6） Pm .316 .000 **
pM PM .428 .000 ** pM PM .452 .000 **
3.8（0.4） pm -.248 .000 ** 3.6（0.5） pm -.263 .000 **
Pm Pm .003 1.000 Pm Pm .053 .894
3.8（0.5） PM .180 .005 ** 3.4（0.4） PM .190 .022 *
PM pm -.251 .000 ** PM pm -.316 .000 **
3.6（0.4） pM -.003 1.000 3.6（0.6） pM -.053 .894
PM .177 .007 ** PM .136 .177
pm pM .052 .930 pm pM -.063 .898
3.4（0.7） Pm .093 .706 3.3（0.7） Pm -.164 .274
pM PM .290 .000 ** pM PM .105 .515
3.4（0.7） pm -.052 .930 3.3（0.7） pm .063 .898
Pm Pm .041 .976 Pm Pm -.101 .764
3.3（0.7） PM .238 .033 * 3.4（0.7） PM .167 .258
PM pm -.093 .706 PM pm .164 .274
3.1（0.7） pM -.041 .976 3.1（0.7） pM .101 .764
PM .197 .118 PM .269 .020 *
pm pM .418 .000 ** pm pM .319 .000 **
4.0（0.5） Pm .135 .122 3.8（0.6） Pm .093 .558
pM PM .410 .000 ** pM PM .373 .000 **
3.6（0.5） pm -.418 .000 ** 3.4（0.6） pm -.319 .000 **
Pm Pm -.283 .000 ** Pm Pm -.225 .030 *
3.9（0.5） PM -.009 .999 3.4（0.7） PM .054 .876
PM pm -.135 .122 PM pm -.093 .558
3.6（0.5） pM .283 .000 ** 3.1（0.7） pM .225 .030 *
PM .275 .000 ** PM .279 .001 **
pm pM .260 .000 ** pm pM .249 .004 **
4.1（0.5） Pm .157 .048 * 4.0（0.6） Pm .042 .941
pM PM .316 .000 ** pM PM .353 .000 **
3.9（0.5） pm -.260 .000 ** 3.8（0.6） pm -.249 .004 **
Pm Pm -.104 .440 Pm Pm -.207 .069
3.8（0.5） PM .056 .796 4.0（0.5） PM .104 .503
PM pm -.157 .048 * PM pm -.042 .941
3.8（0.6） pM .104 .440 3.6（0.5） pM .207 .069
PM .159 .049 * PM .311 .000 **
pm pM -.069 .785 pm pM .151 .243
2.9（0.7） Pm .120 .370 2.7（0.7） Pm .134 .360
pM PM .196 .010 ** pM PM .156 .105
2.9（0.5） pm .069 .785 2.6（0.5） pm -.151 .243
Pm Pm .189 .117 Pm Pm -.017 .998
2.6（0.5） PM .265 .002 ** 2.6（0.7） PM .006 1.000
PM pm -.120 .370 PM pm -.134 .360
2.6（0.5） pM -.189 .117 2.6（0.6） pM .017 .998
PM .076 .747 PM .023 .993
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